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PERBEDAAN KARAKTERISTIK DAN PENGELUARAN PANGAN KELUARGA 
ANTARA REMAJA PUTRI ANEMIA DAN NON ANEMIA 
  
Pendahuluan : Anemia yaitu penyebab kedua di dunia dan salah satu masalah  
kesehatan masyarakat paling serius secara global dan mempengaruhi negara 
berkembang, di Indonesia remaja putri mengalami anemia sebesar 22,7%. 
Dampak anemia dapat menurunkan kemampuan akademis, karena tidak adanya 
gairah belajar. Anemia juga dapat mengganggu  pertumbuhan remaja menjadi 
tidak sempurna menurunkan daya tahan tubuh sehingga mudah terserang 
penyakit. Karakteristik keluarga berhubungan dengan tumbuh kembang anak. 
Karakteristik keluarga menentukan keadaan gizi anak diantaranya umur ibu, besar 
keluarga, pendidikan, pengeluaran pangan. 
Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan karakteristik dan 
pengeluaran pangan keluarga antara remaja putri anemia dan non anemia. 
Metodologi Penelitian : Jenis penelitian ini adalah observasi dengan 
menggunakan pendekatan cross sectional. Subjek masing-masing terdiri dari 39 
subjek anemia dan 41 non anemia. Data kadar hemoglobin diperoleh dengan 
metode sianmethemoglobin dan data karakteristik dan pengeluaran pangan 
keluarga menggunakan metode Food Account. 
Hasil : Hasil dari penelitian ini kelompok anemia sebanyak 39 responden (48,8%) 
dan kelompok non anemia 41 responden (51,3%). Hasil yang diolah dengan SPSS 
V.20 menunjukkan tidak terdapat perbedaan usia ibu antara remaja putri anemia 
dan non anemia (p=0,316). Terdapat perbedaan  besar keluarga antara remaja 
putri anemia dan non anemia (p=0,001). Tidak terdapat perbedaan pendidikan 
antara remaja putri anemia dan non anemia (p=0,185). Terdapa perbedaan 
pengeluaran pangan antara remaja putri anemia dan non anemia (p=0,000) 
Kesimpulan dan Saran : Terdapat perbedaan besar keluarga yang signifikan 
antar kelompok remaja putri anemia dan non anemia, namun tidak terdapat 
perbedaan yang signifikan untuk variabel usia dan pendidikan ibu antar remaja 
putri anemia dan non anemia. Terdapat perbedaan pengeluaran pangan pada 
remaja putri anemia dengan non anemia di wilayah penelitian. Orang tua siswa 
terutama ibu sebaiknya berperan aktif mencari informasi mengenai makanan 
sumber zat gizi yang penting atau mengikuti penyuluhan gizi serta informasi 
mengenai bahan pangan. 
 
Kata Kunci : Anemia, usia ibu, besar pendidikan, tingkat pendidikan dan 
pengeluarana pangan keluarga 
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THE DIFFERENCE OF CHARACTERISTICS AND EXPENDITURE OF FAMILY 
FOOD BETWEEN THE YOUNG WOMEN WHO SUFFER ANEMIA AND THE 
YOUNG WOMEN WHO DON’T SUFFER ANEMIA 
Introduction. Anemia which is the second cause in the world and one of the most 
serious public health problems globally and affects developing countries, in 
Indonesia, young women suffer from 22.7% of anemia. The impact of anemia can 
decrease academic ability, because of the absence of learning passion. Anemia 
can also interfere with the growth of adolescents to be imperfect to lower 
endurance so that it is easily susceptible to disease. Family characteristics relate 
to child growth. Family characteristics determine the nutritional condition of 
children including the age of mothers, large families, education, food production. 
Purpose. This research is aimed to determine the difference in characteristics and 
expenditure of family food between teenage daughters anemia and non anemia. 
Research methods. Type of research is observational using a cross sectional 
approach. The subject of each consists of 39 subjects of anemia and 41 non 
anemia. Data on hemoglobin content is obtained by methods of 
cyanmethemoglobin and characteristic data and expenditure of family food using 
the method of Food Account. 
Results. Results of the study of anemia group as much as 39 respondents 
(48.8%) and non-anemia 41 respondents (51.3%). Results processed with SPSS 
V. 20 indicate that there are no differences in the age of mothers between young 
women anemia and non-anemia (P = 0,316). There is a big difference in families 
between young women anemia and non anemia (p = 0.001). There is no difference 
in education between young women anemia and non anemia (P = 0,185). 
Differences in food expenditure between young women anemia and non-anemia 
(P = 0,000) 
Conclusions. there is a significant family difference between a group of young 
women who suffer anemia and young women who don’t suffer anemia in the 
research area. Parents especially mothers should play an active role to find 
information on food sources of nutrients that are important or follow nutritional 
counseling and food information. 
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